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UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i juli måned 
Anmeldelserne angår følgende sel-
caber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel-
Iserne findes). 
Aktieselskaber 
jonnementcentralen for brugte Støvsu­
gere, 451. 
teou Office Supplies Corporation, 475. 
sro Express, 478. JO, Vinderup, Fabriken, 460. 
CTIESELSKABET AF 29/2 1960, 491. 
S af 11. december 1961, 468. 
Ltieselskabet af 30. december 1961, 488. 
Ltieselskabet af 3. marts 1962, 478. 
S af 11. juni 1962, 489. 
;tieselskabet af 15. september 1962, 429. 
;tieselskabet af 16/5 1963, 446. 
S AF 6. Juni 1963, 439. 
S af 16/6 1963, 434. 
:tieselskabet for kemisk Industri, 460. 
tieselskabet for Kontor Kemi, 474. 
lebelgensgade 8, Roskilde, Ejendomsak­
tieselskabet, 478. 
liance Elektrisk Installations Aktiesel­
skab, 485. 
mindelig Dansk Grundejerfinans, 442. 
nplidan, 453. 
idelsselskabet Randers Kvægtorv og 
Slagtebus, 465. 
idelsslagteriernes Konserveseksport A.m. 
3.A., 485. 
dersen, H. Bjerring, & Co., 477. 
dersen, H. Møller, 470. 
dersen, Kragb, 465. 
dersen & Studstrup, Bølgepapfabrik, 
146. 
dersens, A., Staalvarefabrik, 454. 
glo-Swlss-Electronic, 431. 
AKO-AARHUS, 482. 
Arbejdernes Fællesbageri i Frederikshavn, 
456. 
Arbejdernes Fællesbageri i Vejle, 481. 
Arcas, Ejendomsaktieselskab, 479. 
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 
Arbejdernes kooperative Byggeforening, 
Lyngby, 480. 
Arbejdernes Mælkeforsyning Stassano, 463. 
Arena Bejser af 14. september 1962, 458. 
Aristo, Porcelæn, Fajance og Stentøifa-
brik, 472. 
Asa Sko, 479. 
Asilo, 429. 
Assenskorn, 481. 
Atelier ELEKTRA, 433. 
Atlanta, Financierings-Aktieselskabet, 466. 
Atri, 457. 





BANKA TBIKOTAGE ENGROS, 453. 
Banken for Nykøbing Sj. og Omesn, 485. 
Bank, Martin, 453. 
Barnets Modestue, 451. 
Basse, A. H., Bederiaktieselskab, 473. 
Beauvais, 460. 
Becbs, Tage, Efterfølger, 478. 
Beecbamm Products, 459. 
Beklædningsmagasin Carl Jacobsen, Ve­
sterbrogade 20, 479. 
Bendix, C., Tømmerhandel, Holstebro 
Trælasthandel, 486. 
BENDZ VIGGO, INGENIØRFIRMAET. SE 
INGENIØRFIRMAET BENDZ, VIGGO. 
BENDZ's, VIGGO, VÆRKSTEDER, IN­
GENIØRFIRMAET, 491. 
Berendsen, Sophus, 476. 
Berring & Larsen, 476. 
Berrum & Jørck, 480. 
BERTHA, rederiaktieselskab, 472. 
Bisgaard, Kai, 480. 
Bjøvlund og Aastrup Plantager, 489. 
Blikkenslagersvendenes Aktieselskab, 450. 
Blindes Arbejde, 476. 
Blusetta (Hendes Magasin, Kolding), 429. 
BLÅ FABBIK, Den, BBITA DBEWSEN 
OG ADAM HARTZ, 428. 
Bogføringskontoret i Skive, 461. 
Bohnstedt-Petersen, Vejle, 427. 
Boissevain, R. E., 472. 
Bolcheudsalget, Nørregade 24, 450. 
Boligbeton, 451. 
Bom, Carl, 460. 
Bonia, Ejendomsaktieselskabet, 463. 
Bonusbanken i Herning, 473. 
Bork, P., Agentur (P. Bork Agency Ltd.), 
464. 
Bork, P., & Co., 464. 
Bornholms Fiskefiletfabrik, 484. 
BOBNHOLMSFÆBGEN af 1962, 464. 
Bowater-Scott Skan, 491. 
BP Olie Kompagniet (The BP Oil Com-
pan3 r, Ltd.), 490. 
Brande Højskolehjem, 482. 
Brande Motor Compagni, 465. 
Brandts Klædefabrik, 483. 
Brandtved, Brandt, 473. 
Braun Electric, 459. 
Brdr. Dybdal Nielsen Skjortevask, 443. 
Brdr, Lindeberg, 432. 
Brinch & Spehr, 454. 
British Motors, 474. 
British Wool, 457. 
Bruun, E., & Co.'s Trykkerier, 456. 
Bruuns, Holger, Eftf., 470. 
Briiel & Kjær, 469. 
Briiel & Kjær Export, 470. 
Brønderslev Cementstøberi, 481. 
Brønderslev Jernhandel, 454. 
Buch-Hansen, Niels, 463. 
Buch & Holm, 471. 
Bukh, Motorfabrlken, 467. 
Bunde, P., & Co., 486. 
Burmeister & Wain's Maskin- og Skibs­
byggeri, 461. 
Busch-Møller, E., 475. 
Bygfoss, Ingeniør- og entreprenøraktiesel­
skabet. Se Ingeniør- og entreprenørak­
tieselskabet Bygfoss. 
Byggeejendomsaktieselskabet af 15. maj 
1961, 453. 
Byggematerialekompagniet Hellerup-Sø-
borg-Virum Trælasthandel, 459. 
Byggeriets Maskinstationer, 468. 
Byggeselskabet Højdevej Nr. 11, 474. 
Bygnings og Maskin Aktieselskabet af 
1957, 452. 
Centra-Film, 475. 
CENTRUM FRØ, 474. 
Centrumgaarden, 454. 
Chabeso-Selskabet, 487. 
Christensen, Alfred, & Co., 460. 
Christensen, Ingvald, Handelsselskab, 441. 
Christensen & Jensen, bageriartikler en 
gros, 456. 
Christensen, O. C. Mølgaard, 477. 
i 
Christiansen, Vilh., 450. 
Comporto, 464. 
Composit, 478. 




Cylinder Service Co., 479. 
D.A.D.I. (De autoriserede Droskeejere^aia 
Indkøbsforening), 456. 
Dagbladet, Politiken, 453. 
Dalskellet, 462. 
Damosél, 475. 
Dampskibsselskabet paa Bornholm ailB 
1866, 483. 
Dampskibsselskabet Dannebrog, 489. 
Dampskibsselskabet Draco, 479. 
Dampskibsselskabet Norden, 476. 




Danfoss International, 457. 
Dania, Rederiet, 468. 
Danischewsky, Paul & I., 462. 
Danmark, Rejsebureauet, 477. 
Dannebrog, Dampskibsselskabet, 489. 
DANORGA, 473. 
DANSK ANDELS CEMENTFABBIK, 466. 
Dansk-Franske Dampskibsselskab, DetlaC 
487. 
Dansk Husmoder Messe, 468. 
Dansk Kartoffelpakkeri og -Salgskontor.loj 
450. 
Dansk Kunstsilke, 469. 
Dansk Møbelhåndværk, Kirchhoff Aage--9g 
sen, 461. 
Dansk Plyds- og Møbelstoffabrik, C. 01e--9l< 
sen, 457. 
Dansk Polyether Industri, 461. 
Dansk Radio, 484. 
Dansk Shell, 458. 
Dansk Siemens Import, 465. 
Dansk Sprøjteteknik, 478. 
Dansk Spånplade Kompagni, 455. 
Dansk Svensk Film (Europa Film), 441. 
Dansk-Svensk-Staal, 487. 
Dansk-Svensk Turistfart, 465. 
Dansk Termostat Fabrik, 452. 
Dansk Washmobile, 438. 
Dansk Ægcentral, 477. 
Danske Andelsslagteriers Konservesfabrik..jIi '  
A.m.b.A., 472. 
Danske Sukkerfabrikker, De, 479. 
Danske Sæbefabriker, De, 474. 
DEIF (Dansk Elektro Instrument Fabrik),.(d 
456. 
DENBO, 471. 
DERES BUT1KSUDSTYR, 475. 
Dictofax, 459. 
Digebo, Ejendomsaktieselskabet, 474. 
Draco, Dampskibsselskabet, 479. 
Drewsen, Brita, og Gudrun Clemens, 453. 
DUO INVEST, 430. 
Durosvej Nr. 1 m. fl., Ejendomsaktiesel—la 
skabet, 462. 
I I I  
(yrlægegaarden Milestedet, 464. 
»æmpa (Det Fyenske Trælastkompagni), 
441. 
beltoft Motorcompagni, 445. 
det Papir, 475. 
jco, 462. 
jendommen Matr. Nr. 9 Vester Kvarter, 
464. 
jendommen Vestergade 10 og Studie­
stræde 19, 453. 
jendoms-Aktieselskabet af 3. Aug. 1931, 
487. 
jendomsaktieselskabet af 1. April 1941, 
456. 
jendomsaktieselskabet af 30. Juli 1959, 
491. 
jendomsaktieselskabet af 30. april 1960, 
488. 
jendomsaktieselskabet af 15. februar 
1961, 475. 
jendomsaktieselskabet af 10/4-1962, 453. 
iendomsaktieselskabet Allehelgensgade 8 
Roskilde, 478. 
endomsaktieselskabet Arcas, 479. 
endomsaktieselskabet Bagsværd Midt­
punkt, 470. 
endomsaktieselskabet Bonia, 463. 
endomsaktieselskabet Digebo, 474. 
endomsaktieselskabet Durosvej Nr. 1 
m. fl., 462. 
endomsaktieselskabet Epsilon, 489. 
endomsaktieselskabet Eskemosevænget, 
166. 
endomsaktieselskabet Grøntoften, 460. 
endomsaktieselskabet Henriksbave, 472. 






endomsaktieselskabet Mariendalsvej 23, 
endomsaktieselskabet matr. nr. 2 c m. 
1. af Rebæk by, Dalby sogn, 430. 
endoms A/S Matr. Nr. 46 og 47 af Van-
jede, 453. 
endomsaktieselskabet Matr. nr. 662 m. 
1. Udenbys Klædebo kvarter, 483. 
endomsaktieselskabet matr. nr. 850 
kmdbyøster, 450. 
mdomsaktieselskabet Matr. Nr. 1950 Vi­
lerslev, 479. 
indomsaktieselskabet Passagen, 460. 
•ndomsaktieselskabet Rigula, 478. 
sndomsaktieselskabet Roskilde Gvvel-
:ård, 450. 
sndomsaktieselskabet Svea-Gaard, 462. 
endomsaktieselskabet Tomsbo, 474. 
mdomsaktieselskabet Trekronerbus, 
73. 
endomsaktieselskabet Tværagerbus, 449. 
endomsaktieselskabet Ved Lufthavnen 
i 3, 484. 
•ndomsaktieselskabet Vestervang, 481. 
Ejendomsaktieselskabet Vigerslev Allé 371. 
Ejendomsaktieselskabet Villabo, 459. 
Ejendoms- og financieringsselskabet af 
1. november 1956, 452. 
Ejendomsselskabet ORDRUP NÆS, 468. 
Ejendomsselskabet Roligbo, 449. 
Ejendomsselskabet Rådmandsvang, Ran­
ders, 470. 
Elco, Silkeborg, Installationsforretningen. 
Se Installationsforretningen Elco, Silke­
borg. 
ELEKTRA, Atelier, 433. 
Elektromekano, 484. 
El-Huset I-H, 453. 
Elite Kaffe, Randers, 475. 
ELNA Symaskiner, 463. 
Emballagetryk, 469. 
Engelsen, K. Balling, 491. 
Entreprenørfirmaet Langberg, 437. 
Epsilon, Ejendomsaktieselskabet, 489. 
ERA Trækonstruktion, 466. 
Erichsen, L. V., 452. 
Errboe, Børge, 475. 
Esbjerg Kemisk-Tekniske Fabrik, 478. 
Eskemosevænget Ejendomsaktieselskabet, 
466. 
Europa Film, 477. 
Evercold, Dansk Køleindustri (Evercold, 
Refrigerating Industry Ltd.), 461. 
Exposition des Arts Decoratifs Danois, 
455. 
Faber-Castell, A. W., 463. 
Fabriken AGO, Vinderup, 460. 
Falcon 45, Konfektionsmagasinet, 479. 




Financieringsaktieselskabet af 1. Novem­
ber 1955, 463. 
Filetta-Fish, 483. 
Financierings-Aktieselskabet Atlanta, 466. 
Finansieringsaktieselskabet Lynaco, 488. 
Financieringsaktieselskabet Trumfkoge­
ren, 465. 
Financieringsselskabet KØFI, 491. 




Fisker & Nielsen, 484. 
Flemodan Tekstil, 461. 
Fog & Mørup, 463. 
Folkebanken for Herning og Omegn, 458. 
Folkelige Forsamlingsbygning, Nakskov, 
Den, 464. 
Folkelige Forsamlingsbygning i Silkeborg, 
Den, 462. 
Fona Radio, 468. 
Ford Motor Company, 479. 
Forenede Automobilfabriker, De, 476. 
Forenede Bryggerier, De, 456. 
Forenede Kulimportører Handels-Selskab. 
De, 458. 
Forenede Teglværker, Hjørring, De, 484. 
Fonofilm, 490. 
i 
Forenede Vagtselskaber, De, 479. 
Formå Kontorinventar, 461. 
Frandsen, L., 427. 
Frank, C., Aarhus, 474. 
Fredericia Galvaniseringsanstalt, 486. 
Fredericia Privatbank, 458. 
Fredericia Omnibus-Aktieselskab, 460. 
Fredericia Stolefabrik, 450. 
Frederikssund Skibsværft, 474. 
FRELSENS HÆRS HANDELS- OG HJÆL­
PEVIRKSOMHED, 480. 
Friis, D., 481. 
Frugtforretningen Nomi, 478. 
Furmus, 449. 
Fyenske Trælastkompagni, Det, 479. 
Fyens Textil Compagni, 467. 
Fyns Forsamlingshus i Odense, 460. 
Fyns Stifts Husbukke Abonnement, 478. 
Faaborg Kalkværk, L. Frandsen, 452. 
Galinica, 480. 
Galochekompagniet, 490. 
GD FINE FOODS INTERNATIONAL, 482. 
GEA (FARMACEUTISK KEMISK FA­
BRIK), 467. 
Gedser Feriby, 486. 
Genia, Kemlsk-teknisk Laboratorium, 450. 
Georia, Metalvarefabriken, 485. 
Glamsbjerg Trævarefabrik og Savværk, 
457. 
Glumsø Spånplade Fabrik, 455. 
Glyngøre Byggeforening, 455. 
G-MÅN, 486. 
G. N. Laboratories, 444. 
Gregersen, Philbertz, 457. 
Grenaa Motorkompagni, 485. 
Gribskovbanen (Hillerød-Gilleleje, Hille­
rød-Tisvildeleje), 467. 
Grindsted offentlige Slagtehus & Export-
slagteri, 458. 
Grøntoften, Ejendomsaktieselskabet, 460. 
Gubin Plastic, 471. 
Gulf Oil, 481. 
G. W. Ventilation, 449. 
Gyldendal, 479. 
Habberstad, Asbjørn, 439. 
Haderslev Håndværkeres Byggeselskab, 
473. 
Hadsundvej 2 c, Aalborg, 469. 
Handels- og Financieringsselskabet Autor, 
485. 
Hansa Beton, 478. 
Hansa Commercial, 478. 
HANSEN-DAMM, P., 489. 
Hansen, H. V., Motors & Cysles, 477. 
Hansen, Laurits, Ørbæk, 451. 
Hansen, P., Dybvad, 474. 
Hansen, Richard, 461. 
Hansen, Sander, & Go., 487. 
Hansen, S. E. Dahlberg, 470. 
Hansens, P., Bogtrykkeri, 425. 
Hansson, Elof, 451. 
HARDINGS REJSEBUREAU, 440. 
Havnen ved Kolby Kaas, 467. 
Heemose, I. G., 481. 
Hein, F. V., 459. 
Helform, Slidebanefabriken, 478. 
Hellenberg, Hother, 463. 
Hellerup Klub, 448. 
Hendes Magasin, Kolding, 455. 
Henrikshave,, Ejendomsaktieselskabet, 472Æ"!-
Herlev Handelskompagni, 474. 
Herning mekaniske Væveri, 464. 
Hersifa, 486. 
Hess', C. M., Fabrikker, 469. 
Hess, J. S., & Søn, 469. 
Hestia, 484. 
Hira-Radio, 454. 
Hjort, Leo, 465. 
Hjørring Revisionskontor, 485. 
Holbæk Frøkompagni, 489. 
Holbæk Korn- og Foderstofforretning, 451. 
Holdingselskabet Erik Levison, 485. 
Holloware Stainless Products, 475. 
Holmen, Chr., 479. 
Holstebro Bank, 471. 
HOLTE AUTOMOBIL CENTBAL, 466. 
Holte Gymnasium, 476. 
Horsens Import (Horsens Kulkompagni) (in 
444. 
Horsens Kulkompagni, 484. 
Horsens-Odder Jernbaneselskab, 469. 
Hotel Terminus, 469. 
Hotel Varde, 458. 
Hotel Vildbjerg, 450. 
Hudevad Radiatorfabrik, 450. 
Humlebæk Ejendomsselskab, 449. 
Hundested Kulimport, 482. 
Hunecks Minde, 487. 
Hvidovre Møbel- og Tæppeforretning, 452. .So 
Hvid, P. K., & Søns Eftf., 451. 
Hvilebergs Maskinfabrik, Rødkjærsbrooic 
441. 
Høeghs, J., Lakrids- & Sukkervarefabrikvli' 
Ir i '  Æ A Q 
Høffding, V. A., 479. 
Højdevej Nr. 11, B5 rggeselskabet, 474. 
Hørberg, Paul, 456. 
Haandværker-Handels- og Landbrugsban-nfi 
ken, Næstved, 458. 
Haandværkernes bygge-aktieselskab, Fru-u'i 
ens Bøge, 470. 
Importøren, GI. Køge Landevej 236, 483. 
Incasso-Bureauet af 1960, 457. 
Ingeniør- og entreprenøraktieselskabetsd 
Bygfoss, 431. 
INGENIØRFIRMAET VIGGO BENDZ, 447. .T 
INGENIØRFIRMAET VIGGO BENDZVS 
VÆRKSTEDER, 491. 
Installationsforretningen Elco, Silkeborgg-n 
427. 
International Music, 461. 
IRMA TRANSPORT, 489. 
Jacob Bulls Alle 147—149, Ejendomsaktie-si 
selskabet, 462. 
Jacobsen, Carl, Vesterbrogade 20, Beklæd-ba 
ningsmagasin, 479. 
Jacobsen, Jac., Elektroarniatur, 477. 
J.A.K.-Banken, 486. 
JALCO, 455. 
Jantzen, C., Plastics, 455. 
Jaster, Peter, 467. 
Jensen, Edvin, 483. 
V 
f-ENSEN, HANS, MALERFIRMAET. Se MA­
LERFIRMAET HANS JENSEN. 
ensen, K. M. Stausholm, 478. 
ensen. Krog, Aalborg (Aalborg Motor 
Compagni), 441. 
ensen M. C., & Co., 472. 
ensen, Peter, 484. 
-H, El-hnset, 453. 
ohansen, Frederik, 471. 
orck, Reinholdt W., 483. 
uelsminde Kalundborg Linien, 488. 
uul, P., & Co., 444. 
vdsk Husbukke Abonnement, 478. 
ydsk Markfrøkontor, 448. 




abi. Metalvarefabrikken, 480. 
abn, Jos., 433. 
ampmann. C., & Co., 474. 
ARAAMI, 430. 
eistrup Savværk og Tømmerhandel, 426. 
emisk-teknisk Laboratorium Genia, 450. 
emor, 482. 
irks. G., Kabelfabrik, 480. 
jeldgaard, Svend, 475. 
jellerup Eksportslagteri og Kødtilbered-
ningsvirksomhed, 434. 
jærsgaards, 1. N., Tømmerhandel, 456. 
lasko, 490. 
liplev Moseindustri, 478. 
ludsen. Rang, 471. 
audsen, Laur., mekanisk Etablissement, 
471. 
)ch, Jens P., & Co., 457. 
idak, 476. 
)ff Kaffelager, 442. 
)kkedal og Omegns Roligselskab, 477. 
)lding Radmintonhal, 456. 
ddings, C. P., Eftf., 449. 
mfektionsmagasinet Falcon 45, 479. 
)ngelige Porcelainsfabrik, Den, 459. 
)ngeriget Danmarks Husbukke Abonne­
ment, 478. 
mservesfabriken Rico, 450. 
»operativt Ryggeselskab af 1960, 480. 
•penhagen Vibrator, 491. 
»res, 475. 
>rsør Haandværker-Handels & Landbo­
bank, 489. 
IAFT FOODS, 485. 
ogh, J. N., 465. 
use, Vilh., 489. 
usøe & Co., 449. 
IØYERS, H. L, Enke, 434. 
ibus Konserves, 486. 
ifa, Strømpefabriken, 457. 
benhavns Malerforretning, 478. 
øbenhavns Handelsbank, 472. 
øbenhavns Lampe- og Lysekronefabrik, 
148. 
benhavns Møllestensfabrik og Mølle-
byggeri, Ferd. Jensens Enke, N. Nielsen 
fe Co., 482. 
benhavns Skefabrik, 461. 
KØFI, Financieringsselskabet, 491. 
Køge Stormølle, 457. 
la Cours Fabriker, 452. 
Landbogaarden, 448. 
Langberg, Entreprenørfirmaet. Se Entre­
prenørfirmaet Langberg. 
Langdal, Olaf, 438. 
Larsen, Egon F., 445. 
Larsens, 1. V., Efterfølger, Peter Ander­
sen, 462. 
Lassen, Emil, 451. 
Launy, Scott, 464. 
Laursen, Fred. L, 478. 
Levig, Max, & Co.'s Eftflgr., 484. 
Levin, Joseph, & Co., 472. 
Levison, Erik, Handelsselskab, 485. 
Libertas Rlomster, 454. 
Lillerød Skovpark Ejendomsaktieselska­
bet, 470. 
Lindberg, Rorje, Salgskonsult. Se Salgsi-
konsult Rorfe Lindberg. 
Lindeberg, Rrdr. Se Rrdr. Lindeberg. 
Lindinger, Rederiet, 478. 
Linnet, Erik, (Thy Korn- og Foderstoffor­
retning), 445. 
Lolland-Falsters Kulkompagni, 458. 
LOLLANDS TIDENDE, 482. 
Lorenzen, Eichler, & Co., 478. 
Lucas & Schaltz, 462. 
Lundberg, Chr. H., & Co., 440. 
LUXOL, 435. 
Luxol Kemiske fabrikker, 468. 
Lynaco, Financieringsaktieselskabet, 488. 
Lysta, 490. 
Lystrup, Hans, 477. 
Maglekilde og Apollo Rrøndanstalt, 466. 
Magnachemi, 488. 
Magnalux, 473. 
MALERFIRMAET HANS JENSEN, 427. 
Margarine-Compagniet M.C., 465. 
Marginal Handelsaktieselskab, 465. 
Mariendalsvej 23, Ejendomsaktieselskabet, 
477. 
Markedskonsult R. 1. (Salgskonsult Rorie 
Lindberg), 437. 
Markette Etablering, 452. 
Mark Four Glove Corporation, 476. 
Martin-Jensen, Leo, 458. 
MASKINSNEDKERIET STEVNS, 453. 
Matosa, 450. 
Matr. nr. 2 c m. fl. af Rebæk by, Dalby 
Sogn, Ejendomsaktieselskabet. Se Ejen­
domsaktieselskabet Matr. nr. 2 c m. fl. 
af Rebæk by, Dalby Sogn. 
Matr. Nr. 5 am af Sundbyøster, 473. 
Matr. Nr. 9 Vester Kvarter, Ejendommen, 
464. 
Matr. nr. 14 ca og 14 cc, Farum by og 
sogn, 446. 
Matr. nr. 14 cc og 14 cd, Farum by og 
sogn, 491. 
Matr. Nr. 18 ak af Herlev, 465. 
Matr. nr. 48 g Frederiksberg, 460. 
Matr. Nr. 75, Utterslev, 487. 
Matr. nr. 662 m. fl. Udenbys Klædebo 
kvarter. Ejendomsaktieselskabet, 483. 
i 
Matr. nr. 850 Sundbyøster, Ejendomsak­
tieselskabet, 450. 
Matr. Nr. 883 i Københavns Østervold 
Kvarter, 479. 
M.C., Margarine-Compagniet, 465. 
Medical Plastic, 473. 
Mejeriet Ovyna, 471. 
Memofax, 432. 
Merano, 478. 
Merwedes mekaniske Værksteders Eftf., 
475. 
Metalklint, 459. 
Metalvarefabriken Gloria, 485. 
Metalvarefabriken Kabi, 480. 
Metro Vin, 475. 
Meyers, Em., Eftf., 470. 
Michaelsen, M. J., 456. 
Middelfart Venstreblad, 472. 
Meidal, 452. 
Midtjysk Automobillager og Midtjydsk 
Traktor- og Maskinforretning, 468. 
Milestedet, Dyrlægegaarden, 464. 
Moltzau tankskibsrederi, 475. 
Monoset, 483. 
Morsland Folkebank, 482. 
Motorbyen, Århus, 466. 
Motorfabriken Bukh, 467. 
Moto Stock, 476. 
Munksgaard, Ejnar, international Bog­
handel og Forlag, 450. 
Murersvendenes Andelsselskab, Roskilde, 
A.m.b.A., 477. 
Mutual Investering, 481. 
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Aktieselskaber 
Under 27. juni 1963 er optaget i  
ktieselskabs-r eg isteret som: 
Register-nr 33.902: „A/S V1BHAM", 
vis formål er at drive fabrikation, 
mport og handel en gros samt fælles 
idkøb i henhold til overenskomst, 
elskabet har hovedkontor i Gentofte 
ommune; dets vedtægter er af 28. 
ecember 1962 og 30. april 1903. Den 
;gnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
)rdelt i  aktier på 500 kr. Aktiekapi-
den er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
erne lyder på navn. Der gælder ind-
irænkninger i aktiernes omsættelig-
ed, jfr. vedtægternes §§ 4 og 6. Be-
endtgørelse til aktionærerne sker ved 
ibefalet brev. Selskabets stiftere er: 
a. Bamba's Fabrikker, Maltegårds-
18, Gentofte, Iris Fabrikerne, 
ansk Smørforsyning, Nørrebrogade 
1, Vime Konsum A/S, St. Kongens-
ule 110, Import-Kaffekompagniet A/S 
ansa, Hauserplads 12, alle af Kø-
mhavn, Hami I/S, Skomagergade 11, 
•skilde. Bestyrelse: direktør Kaj Mo­
nsen, Ahlmanns Allé 2, grosserer 
iristian Johannes Green, Baune-
irdsvej 57, begge af Hellerup, pro-
irist Orla Werner, „Bakkebo", Hø-
srkøb pr. Hørsholm, direktør Kjeld 
mis Vagn Hornbeck, H. A. Clausens 
ij 21, Gentofte, disponent Karl Børge 
elsen, Fyrrevej 32, Roskilde. Selska-
t tegnes af to medlemmer af besty-
Isen i forening, ved afhændelse og 
mtsætning af fast ejendom af fem 
edlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.963: „Mørtel-
*rket i  Rødbyhavn A/S", hvis for-
ål er at etablere og drive et mørtel-
^rk i Rødby havn samt drive han-
1 med sømaterialer. Selskabet har 
vedkontor i Rødby kommune; dets 
dtægter er af 3. maj 1963. Den teg-
de aktiekapital udgør 10.000 kr., 
rdelt i  aktier på 500 kr. Aktiekapi-
en er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
rne lyder på navn. Aktierne er ikke 
isætningspapirer. Der gælder ind-
rænkninger i aktiernes omsættelig-
d, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt-
relse til aktionærerne sker ved an-
falet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Ruth Dahl, maskinmester 
Freddy Krøldrup, begge af H. C. 
Ørsteds Vej 23, Nordisk Byggeindustri 
A/S, Nytorv 7, alle af København. Be­
styrelse: nævnte Ruth Dahl, Freddy 
Krøldrup samt advokat Svenn Palle 
Valeur-Meller, GI. Torv 6, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med direktø­
ren eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.964: „NYMARKER 
MODEIMPORT A/S", hvis formål er 
at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 14. marts 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 63.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller mul­
tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Henning 
Schmock, fru Lis Bendix Schmock, 
begge af Sortedam Dossering 23, fru 
Agnes Julie Rohde. Frederiksborggade 
48, coustumier Erik Kræmmer Søren­
sen, Reventlowsgade 28, alle af Kø­
benhavn, repræsentant Wihner Ny­
marker, frøken Bente Nymarker, beg­
ge af Vallerødgade 24, Rungsted Kyst. 
Bestyrelse: nævnte Henning Schmock, 
Agnes Julie Rohde, Erik Kræmmer 
Sørensen, Wilmer Nymarker samt ad­
vokat Gunnar Valdemar Rantorp, 
Mandalsgade 3, København. Direktør: 
nævnte Wilmer Nymarker. Selskabet 
tegnes af to medlemmer at bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af den samlede bestyrelse. 
Under 28. juni er optaget som: 
Register-nummer 33.965: „P. Han­
sens Bogtrykkeri AIS", hvis formål 
er at drive bogtrykkerivirksomhed og 
virksomhed, som direkte eller indi­
rekte er beslægtet hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 2. maj 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., fordelt i  aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: bogtrykker Tor­
kild Stokkebro Hansen, Hyldegårds 
Tværvej 49, driftsleder Birger Stokke-
bro Hansen, Hyldegårds Tværvej 45, 
begge af Charlottenlund, landsretssag­
fører Erik Martin Goldschmidt, Ved 
Volden 13, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktør: nævnte driftsleder 
Birger Stokkebro Hansen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med enten en 
direktør eller en prokurist eller af 
en direktør i forening med en pro­
kurist eller af to prokurister i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Prokurist Karen Ingrid Niel­
sen. 
Register-nummer 33.96G: „Kelstrup 
Savværk og Tømmerhandel AIS", hvis 
formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet har hovedkontor i 
Holbøl kommune; dets vedtægter er af 
21. marts 1963. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i 
kontanter, dels i værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Als Tømmerhandel A/S, Sønderborg, 
landsretssagfører Ove Bisgaard, As­
sens, bankdirektør Anker Nissen, Grå­
sten. Bestyrelse: nævnte Ove Bisgaard 
samt trælasthandler Holger Jørgen Ove 
Bisgaard, fru Helle Bisgaard, begge af 
Sønderborg. Direktør: nævnte Holger 
Jørgen Ove Bisgaard. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, 
6 
ved afhændelse og pantsætning af fasH?-e1 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.907: „Tranegil-A'W. 
<le Tømmerhandel AIS", hvis formålJén 
er handel med bygningsmaterialer aflfi 
enhver art og dermed beslægtet virk-->H 
somhed. Selskabet har hovedkontor i i  i  
Ishøj-Thorslunde kommune; dets ved--b9 
tægter er af 5. april 1963. Den teg--g9 
nede aktiekapital udgør 100.000 kr.,, .^ 
fordelt i aktier på 500 kr. eller niul--IiJi 
tipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt.Jbl 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb døl 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne an' 
lyder på navn. Aktierne er ikke om--rn' 
sætningspapirer. Der gælder ind--br 
skrænkninger i aktiernes omsættelig--gi 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt--Ib 
gøreise til aktionærerne sker ved an--nf 
befalet brev. Selskabets stiftere er; ns 
entreprenør Niels Jørgen Foged Bas--2B 
mussen. Nestors Allé 13, direktør Erikii '  
Schmidt, Elme Allé 6, begge af Hvid--bi 
ovre, advokat Kjeld Erik Hjortshøj,,^ 
Asylgade 18, København, der tillige 9g 
udgør bestyrelsen med førstnævnte sli 
som formand. Direktør: nævnte Erik ii '  
Schmidt. Selskabet tegnes — derunder isl 
ved afhændelse og pantsætning af fast Jzf 
ejendom — af bestyrelsens formand bn 
i forening med et medlem af bestyret--la 
sen eller af en direktør i forening gn 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.968: „A/5 Ros--zi 
kilde Sæbefabrik", hvis formål er ie 
fabrikation og handel med sæbe og go 
kosmetiske artikler og anden lignende ah 
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -n 
tor i Roskilde kommune; dets ved--b 
tægter er af 18. maj 1963. Den teg--g 
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., ,.a 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktieka- -6 
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak- -JI 
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 9f 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier- -i 
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 9> 
omsætningspapirer. Der gælder ind- -b 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -g 
lied, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -ti 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -n 
befalet brev. Selskabets stiftere er: :i  
fabrikant Kristen Ingvard Nielsen, ,n 
Tunevej, Greve pr. Tåstrup, pelsfar- -i 
mer Thorkild Erhardt Petersen, Kam- -n 
strup pr. Roskilde, direktør Bent Mor- -i 
mann, Vestervænget 28, Roskilde, der li 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet Ja 
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egnes af to medlemmer af bestyrel-
;en i forening eller af en direktør i 
orenlng med et medlem af bestyrel-
en, ved afhændelse og pantsætning 
if fast ejendom af den samlede be-
tyrelse. Eneprokura er meddelt Thor­
ild Erhardt Petersen. 
Under 1. juli er optaget som: 
Register-nr. 33.969: „Bohnstedt-
'etersen Vejle A/S", hvis formål er 
t drive industri og handel. Selskabet 
ar hovedkontor i Vejle kommune; 
ets vedtægter er af 1. maj 1963. Den 
!gnede aktiekapital udgør 500.000 
r., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
J).000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er 
ddt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
30 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
å navn. Aktierne er ikke onisæt-
ingspapirer. Bekendtgørelse til ak-
onærerne sker ved anbefalet brev. 
jlskabets stiftere er: Peter Bohn-
edt-Petersen, Hegnsholt pr. Fredens-
)rg, „Bohnstedt-Petersen A/S", „Bal-
c Motors A/S", begge af Københavns-
-j 16, Hillerød. Bestyrelse: nævnte 
?ter Bohnstedt-Petersen samt direk-
r Nicolai Theodor Christiansen, 
edells Vænge II, Hillerød, direktør 
ggo Christensen, Skjøttsvej, Heden-
sd. Direktør: nævnte Viggo Chri-
?nsen. Selskabet tegnes af to med-
miner af bestyrelsen i forening eller 
direktionen i forening med et med-
n af bestyrelsen, ved afhændelse og 
ntsætning af fast ejendom af den 
tnlede bestyrelse, 
Register-nr. 33.970: „L. Frandsen 
S", hvis formål er at drive kalk-
'rk og cementstøberi samt handel 
-d bygningsartikler af enhver art 
handel med isenkram. Selskabet, 
r tidligere har været registreret un-
r navnet: „Aktieselskabet „Faaborg 
Ikværk, L. Frandsen"" (reg.-nr. 
696), har hovedkontor i Fåborg; 
ts vedtægter er af 22. juli 1953 med 
dringer senest af 18. marts 1963. 
n tegnede aktiekapital udgør 
00.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
Ibetalt, dels kontant, dels på anden 
de. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
er 1 stemme. Aktierne lyder på 
endehaveren. Bekendtgørelse til ak-
nærerne sker i „Fviis Tidende", 
„Faaborg Avis" og „Faaborg Folke­
tidende". Bestyrelse: kalkværksejer 
Laurids 1 horvald Frandsen, prokurist 
Knud Bohnfeldt Boje, begge af Fåborg, 
kreditforeningsrepræsentant, murer-
mester Aksel Laurits Hansen, Gærup, 
lolketingsmand, gårdejer Niels Erik-
sen, „ Kørbitzdal", Ringe, sagfører, 
(and. jur. Hans Hviid, Fåborg. Direk­
tør: nævnte Laurids Thorvald Frand-
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Knud Bohnfeldt Boje. 
Register-nummer 33.971: „MALER­
FIRMAET HANS JENSEN A/S", hvis 
formål er at drive malerhåndværk og 
dermed forbunden virksomhed samt 
investering. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 13. februar 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1.000 kr. '  
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb pa 100 kr. giver 1 stemme 
efter to måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: malermester 
Hans Aage Jensen, Livjægergade 21, 
advokat Bent Thorberg, Gyldenløves-
gade 19, begge af København, fru 
Elise Jensen, Bavnestien 2, Nærum, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Hans Aage Jensen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt: 
Hans Aage Jensen. 
Register-nr. 33.972: „A/S Installa­
tionsforretningen Elco, Silkeborg", 
hvis formål er at udføre elektrisk in­
stallationsvirksomhed og andet her­
med i forbindelse stående arbejde, 
at drive handel med elektriske artik­
ler og ved samarbejde med andre 
kooperative virksomheder at styrke 
den kooperative bevægelse. Selskabet 
har hovedkontor i Silkeborg kommu­
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ne; dets vedtægter er af 30. januar og 
18. december 1962 samt 26. marts 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
73.500 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: 
„Dansk Elektrikerforbund", Hauchs-
vej 17, „Elektrisk Installations-Aktie-
seiskab Alliance, København", Øster­
brogade 54, begge af København, 
„Dansk Elektrikerforbund, Silkeborg 
afdeling", „Silkeborg kooperative Fi-
nancieringsselskab A/S", begge af 
Silkeborg, „A/S Eifa", Jægergårds­
gade 36, Århus, „Aktieselskabet Alli­
ance Installationsforretning af Ål­
borg", Ålborg. Bestyrelse: forretnings­
fører Johannes Hørdum (formand), 
Sanatorievej 25, ingeniør Børge Hen­
ning Vagtholm, Pile Allé 1, elektriker 
Tage Nielsen Bak, Møllegade 5, alle 
af Silkeborg, forretningsfører Lars 
Kristian August Borg, Vestergårds-
gade 18, Århus, forbundsformand 
Arne Ole Petersen, Jagtvej 212, Kø­
benhavn. Forretningsfører: Leo Sprø-
gel. Nylandsvej 9, Silkeborg. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten forretningsføre­
ren eller to medlemmer af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Leo 
Sprøgel. 
Register-nr. 33.973: „AIS Louis 
Poulsen Æ Co., Slagelse", hvis formål 
er at drive handelsvirksomhed og 
hermed beslægtet virksomhed samt 
fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Slagelse; dets vedtægter er af 
3. december 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 400.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 341.000 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 1. juli 1964. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: grosserer Louisp.iu f  
Valdemar Tystgaard Poulsen, Slots-zto 
vænget 4, prokurist Knud Valdemanen 
Poulsen, Nordre Ringgade 1, proku-wjd' 
rist Paul Tage Christensen, Frederiks--z>n 
gade 15, alle af Slagelse. Bestyrelse nazi 
nævnte Louis Valdemar Tystgaardb'ifi 
Poulsen, Knud Valdemar Poulsen,ne« 
Paul Tage Christensen samt fru Rig--gi^ 
mor Vedel Poulsen, Slotsvænget 
Slagelse, advokat Henning HarbOvOd1  
Torvegade 1, Randers. Direktør ::ii5 
nævnte Louis Valdemar Tystgaardbifi 
Poulsen. Selskabet tegnes af direktø--t(t) 
ren i forening med et medlem af be-sd 
styrelsen eller af grosserer Louis2iii 
Valdemar Tystgaard Poulsen alene,.an 
ved afhændelse og pantsætning af fasttefi '  
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 2. juli er optaget som: 
Register-nummer 33.974: „A/S DENWÅ 
BLÅ FABRIK, BRITA DREWSEN OGDO 
ADAM HARTZ", hvis formål er at dri--iil 
ve fabrikations- og håndværksvirk--ih 
somhed. Selskabet, der tidligere hanfir 
været registreret under navnet: „A/SK\/ 
Brita Drewsen og Gudrun Clemens""?! 
(reg.-nr. 14.611), har hovedkontor ii '  
Kongens Lyngby; dets vedtægter ene 
af 20. maj 1937 med ændringer senesttee 
af 7. december 1962. Den tegnede ak-jh 
liekapital udgør 100.000 kr., fordeltlle 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak-r/Ii 
tiekapitalen er fuldt indbetalt i for-io 
skellige værdier. Hvert aktiebeløb på&q 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly--Yl 
der på navn. Overdragelse af aktienei 
kan kun ske med bestyrelsens sam-m 
tykke. Bekendtgørelse til aktionærer--i9 
ne sker ved anbefalet brev. Bestyrel--l9 
se: landsretssagfører Bjørn Magnus-zu 
sen, Nørregade 15, København, inge--9« 
niør Adam Frederik Hartz, Konge-ep 
vejen 110, fru Brita Drewsen, Høj--|é 
skolevej 7, begge af Lyngby, lands-zt 
retssagfører Vagn Victor Hansen,,ne 
Blidahpark 42, Hellerup. Direktører::i£  
nævnte Brita Drewsen, Adam Frede--9f 
rik Hartz. Selskabet tegnes af to med--b' 
lemmer af bestyrelsen i forening ellen9l 
af en direktør i forening med et med-b' 
lem af bestyrelsen, ved afhændelse ogs.o 
pantsætning af fast ejendom af denn9 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.975: „A/S Salborg",.", 
hvis formål er at drive bogførings- oggo 
revisionsvirksomhed i Gentofte kom--m 
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munc. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte kommune; dets vedtægter er 
af 16. september 1962 samt 30. maj og 
12. juni 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
Fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
Jer på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: civiløkonom Ejnar 
Birkedal Salborg, socialrådgiver Ger-
:la Skovmand Madsen, begge af Chri-
itianshvilevej 8, Charlottenlund, revi­
sor, cand. mere. Vagn Birkedal-Olsen, 
\ong Georgs Vej 6 A, København. Be-
ityrelse: nævnte Ejnar Birkedal Sal-
)org, Vagn Birkedal-Olsen samt eks-
)edifrice Ruth Lindholdt Petersen, 
jet. Knuds Vej 22, København. Sel-
;kabet tegnes — derunder ved afhæn-
lelse og pantsætning af fast ejendom 
— af tre medlemmer af bestyrelsen 
forening. Eneprokura er meddelt: 
iljnar Birkedal Salborg. 
Register-nummer 33.976: „Asilo 
iktieselskab", hvis formål er at drive 
ognmandsforretning i Gentofte kom-
mine. Selskabet har hovedkontor i 
ientofte kommune; dets vedtægter er 
f 16. september 1962 samt 30. maj 
ig 12. juni 1963. Den tegnede aktie-
apital udgør 10.000 kr., fordelt i  ak-
ier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
r fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
00 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
ler på navn. Bekendtgørelse til aktio-
ærerne sker ved anbefalet brev. Sel-
kabets stiftere er: civiløkonom Ejnar 
»irkedal Salborg, socialrådgiver Ger-
a Skovmand Madsen, begge af Chri-
tianshvilevej 8, Charlottenlund, revi-
or, cand, mere. Vagn Birkedal-Olsen, 
Long Georgs Vej 6 A, København. Be-
tyrelse: nævnte Ejnar Birkedal Sal-
org, Vagn Birkedal-Olsen samt eks-
editrice Ruth Lindholdt Petersen, 
ct. Knuds Vej 22, København. Sel-
kabet tegnes — derunder ved afhæn-
else og pantsætning af fast ejendom 
- af tre medlemmer af bestyrelsen i 
Drening. Eneprokura er meddelt: 
Ijnar Birkedal Salborg. 
Register-nummer 33.977: „Aktie-
elskabet af 15. september 1962", hvis 
Drmål er at drive rejsebureauvirk-
omhed fra kontoret i Gentofte. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 16. 
september 1962 samt 30. maj og 12. 
juni 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: socialrådgiver 
Gerda Skovmand Madsen, civiløko­
nom Ejnar Birkedal Salborg, begge 
af Christianshvilevej 8, Charlotten­
lund, revisor, cand. mere. Vagn Birke­
dal-Olsen, Kong Georgs Vej 6 A, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Ejnar 
Birkedal Salborg, Vagn Birkedal-Ol­
sen samt ekspeditrice Ruth Lindholdt 
Petersen, Set. Knuds Vej 22, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Ejnar Birkedal Salborg. 
Register-nr. 33.978: „AIS „Blusetta" 
(Hendes Magasin, Kolding A/S)". Un­
der dette navn driver „Hendes Maga­
sin, Kolding A/S" tillige virksomhed 
sum bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 28.811). 
Register-nummer 33.979: „Sørensen 
Æ Jahn A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 29. maj 1963. Den tegnede 
aktiekaptital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Helmuth Egon Jahn, Smø­
rumvej 117, København, reklamechef 
Knud Carl Sørensen, fru Kirsten Sø­
rensen, begge af Skovbovænget 51, 
Hareskov, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Helmuth Egon Jahn 
og Knud Carl Sørensen. 
Register-nummer 33.980: „WEGA-
BO A/S", hvis formål er at opkøbe 
egnede grunde og på disse opføre 
etageejendomme med udlejning og 
parcelhuse med salg for øje. Selskabet 
har hovedkontor i Vandel kommune; 
dets vedtægter er af 25. april 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 11.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie-
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: murermester Marius Andersen, 
murermester Harry Andersen, tøm­
rermester Aage Henrik Olsen, instal­
latør Willy Andreas Hannibal Holm, 
malermester Herluf Petersen, blik­
kenslagermester Poul Ingvard Han­
sen, alle af Vandel, arkitekt Peter 
Eduard Petersen, Helligkorsgade 16, 
Kolding, landsretssagfører Peter Chri­
stian Nouvel Buch, Teaterstien 6, Ha­
derslev, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af bestyrelsens formand i for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen. 
Register-nr. 33.981: „A/S KARAAMI", 
hvis formål er direkte og indirekte 
at drive handel, fabrikation, ejen­
domsadministration og finansiering 
og enhver efter bestyrelsens skøn i 
forbindelse dermed stående virksom­
hed såvel i indland som i udland. Sel­
skabet har hovedkontor i Lyngby-
Tårbæk kommune; dets vedtægter er 
af 30. april 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
arkitekt Johannes Ludvig Aarestrup 
Michaelsen, fru Karen Michaelsen, 
frøken Birgit Aarestrup Michaelsen, 
0 
alle af Gasværksvej 6, Kongens Lyng- :  -gr 
by, der tillige udgør bestyrelsen. Di—i<l 
rektør: nævnte Johannes Ludvig Aare- -91 
strup Michaelsen. Selskabet tegnes af ^6 
tre medlemmer af bestyrelsen i for-'  -ic 
ening eller af direktøren alene, ved ba 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.982: „A/S DUO 0^ 
Invest", hvis formål er at erhverve og go 
administrere fast ejendom samt at IB 
foretage finansieringer af enhver art in 
og drive handel. Selskabet har hoved- -b 
kontor i Københavns kommune; dets zt '  
vedtægter er af 29. januar 1963. Den ns 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., t .i  
fordelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. .i; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, .ti 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme efter 14 dages noteringstid. .b 
Aktierne lyder på navn. Der gælder T9 
indskrænkninger i aktiernes omsætte- -9 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Aktierne 9r 
er indløselige efter de i vedtægternes za 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v 
Selskabets stiftere er: overtrafikkon- -n 
trollør Gustav Louis Klein Mikkelsen, ,n 
fru Gerda Kolling Mikkelsen, begge af le 
Grøndals Parkvej 96, København, pre- -9 
mierløjtnant Erik Sidelmann Ny-
gaard. Højdedraget 4, Skanderborg, ,§ 
der tillige udgør bestyrelsen med b 
førstnævnte som formand. Selskabet ts 
tegnes af bestyrelsens formand alene, ,9 
ved afhændelse og pantsætning af fast U 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.983: „Ejen- -f 
domsaktieselskobet matr. nr. 2 c m. fl. 
af Rebæk by, Dalbi/ sogn", hvis for-
mål er at erhverve, bebygge og iøv- - '  
rigt udnytte faste ejendomme i Kol- -I 
ding og omliggende kommuner. Sel- -1 
skabet har hovedkontor i Køben- -i 
havns kommune; dets vedtægter er af li 
20. maj 1963. Den tegnede aktiekapi- -i 
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier i  
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ti 
indbetalt. Hvert noteret aktiebeløb på é 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly- -
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk- -
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til I 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Georg « 
Peter Jensen, Bernstorffsvej 10, Hel­
lerup, landsretssagfører Bent Wer­
ner, landsretssagfører Olaf Gormsen, 
landsretssagfører Sven Ove Lars Lar­
sen, alle af Bredgade 33, landsretssag-
Fører Hans Christian Bruhn, Købma­
gergade 24, alle af København. Besty-
-else: nævnte Georg Peter Jensen, 
^ans Christian Bruhn, Sven Ove Lars 
^arsen. Direktører: nævnte Hans 
Christian Bruhn, Sven Ove Lars Lar-
len, Olaf Gormsen. Selskabet tegnes 
if to medlemmer af bestyrelsen i for-
•ning eller af to direktører, ved af-
lændelse og pantsætning af fast ejen-
lom af den samlede bestyrelse eller 
f to direktører. 
Under 3. juli er optaget som: 
Begister-nummer 33.984: „Ring-
jøbing Indnstribijgning AIS", hvis 
ormål er at opføre eller købe indu-
tribygninger til salg eller udlejning 
g eventuelt fabrikationsvirksomhed. 
elskabet har hovedkontor i Bing-
øbing kommune; dets vedtægter er 
f 10. og 20. december 1962. Den leg­
ede aktiekapital udgør 81.500 kr., 
Drdelt i  aktier på 500 og 1.000 kr. 
ktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
vert aktiebeløb pcå 500 kr. giver 1 
emme efter 2 måneders noteringstid. 
ktierne lyder på navn. Bekendtgø-
jlse til aktionærerne sker ved brev. 
elskabets stiftere er: murermester 
rede Eigil Astrup Hansen, fabrikant 
iels Skytte, advokat Knud Dalgaard-
nudsen, alle af Bingkøbing. Besty-
dse: nævnte Frede Eigif Astrup 
ansen, Niels Skytte, Knud Dalgaard-
nudsen samt herreekviperingshand-
r Jens Christian Kirk, købmand 
xel Bojsen, begge af Bingkøbing, 
dskabet tegnes — derunder ved af-
endelse og pantsætning af fast ejen-
Din — af tre medlemmer af besty-
Isen i forening. 
Begister-nummer 33.985: „Ingeniør-
i entreprenøraktieselskabet Bgg-
ss", hvis formål er at drive finans-
ringsvirksomhed, herunder køb og 
Ig af fast ejendom og pantebreve, 
Iministration af fast ejendom samt 
itreprenør- og ingeniørvirksomhed. 
Iskabet har hovedkontor i Køben-
ivns kommune; dets vedtægter er af 
.  december 1962 og 1. maj 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 kr. Af ak­
tiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
februar 1964. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: ingeniør Ole Johan Mehl-
sen, fru Elzbieta Anna Mehlsen, begge 
af Tølløsevej 30, København, fru Ma­
rie Mehlsen, Nygade 41, Silkeborg, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.986: „Anglo-
Swiss-Electronic A/S", hvis formål er 
at drive handel og industri eller en­
hver dermed beslægtet eller forenelig 
erhvervsvirksomhed i indland såvel 
som udland. Selskabet har hovedkon­
tor i Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 3. november 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev samt i „Berlingske Tiden­
de". Selskabets stiftere er: revisor 
Tord Arvid Paulsson, Lårkviigen 10, 
Hittarp, Helsingborg, Sverige, fru Åse 
Minna Emma Leifer, advokat Vilhelm 
Leifer, begge af Filippavej 5, sund­
hedsplejerske Inger Margrethe Fauer-
by Bock, Ved Kanalen 7, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Tord 
Arvid Paulsson, Åse Minna Emma 
Leifer, Vilhelm Leifer. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 33.987: „A/5 NOVO-
DIDACT", hvis formål er at frem­
stille og forhandle undervisningsma­
terialer for fysik og kemi og udgive 
og formidle udgivelse af undervis­
ningsbøger i disse fag. Selskabet har 
hovedkontor i Frederiksberg kom­
mune; dets vedtægter er af 19. febru­
ar og 28. maj 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 25.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: overlærer Hjal­
mar Højgaard Jensen, fru Inger Fe-
veile Jensen, begge af Peter Bangs 
Vej 84, advokat Anker Nørgaard 
Georgsen, Skindergade 23, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Hjalmar Højgaard 
Jensen. 
Under 4. juli er optaget som: 
Register-nummer 33.988: „Hjalte 
Nattestad A/S", hvis formål er at dri­
ve fabrikation og handel. Selskabet 
bar hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 21. maj 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: disponent Hjalte Nat­
testad, fru Birthe Smærup Nattestad, 
begge af Svinget 16, Espergærde, re­
præsentant Erik Thomsen, Strauss-
vej 25, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Hjalte Natte­
stad. 
Register-nummer 33.989: „Memo­
fax AIS", hvis formål er at drive fa­
brikation og handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Dictofax A/S" ( reg.-nr .  , .m 
28.605), har hovedkontor i Køben-—HJ 
havn; dets vedtægter er af 31. okto- -ot 
lær 1958 med ændringer senest af 27.^. '-
maj 1963. Den tegnede aktiekapital IBJ 
udgør 400.000 kr., hvoraf 100.000 kr. .id 
er ordinære aktier og 300.000 kr. er 
præferenceaktier. Præferenceaktierne an' 
har ret til forlods udbytte og forlods zb< 
dækning ved likvidation. Aktiekapi- -iq 
talen er fordelt i  aktier på 1.000 og p,o 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- ,-bi 
betalt. Hvert præferenceaktiebeløb di^ 
på 1.000 kr. giver 1 stemme og hvert iis 
ordinært aktiebeløb på 1.000 kr. giver is1  
4 stemmer. Aktierne lyder på navn. .nT 
Ved afhændelse af aktier har de øvri- -n 
ge aktionærer forkøbsret efter de i i  
vedtægternes § 3 givne regler. Be- -9* 
kendtgørelse til aktionærerne sker 19 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands- -zt 
retssagfører Eyvind Mørup-Petersen, .n* 
Beventlowsgade 30, landsretssagfører 19 
Gunnar Højgaard Nielsen, Banegårds- -zl 
pladsen 1, begge af København, direk- -il 
tør Jens Jensen Aagaard, Lyngbyvej 
343 A, Gentofte. Direktør: ingeniør lø 
Ejnar Munk Laursen, Ådiget 18, Kø-
benhavn. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening eller 19 
af en direktør, ved afhændelse og gc 
pantsætning af fast ejendom af den ns 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.990: „Brdr. .il 
Lindeberg AIS", hvis formål er fabri- -i '  
kation og handel. Selskabet har ho- -o 
vedkontor i Ballerup kommune; dets 
vedtægter er af 8. juni 1963. Den teg- -§ 
nede aktiekapital udgør 90.000 kr., ,. ' i  
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla BI 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe- -9 
talt, dels kontant, dels i andre vær- -i 
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi- -i; 
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .n 
Der gælder indskrænkninger i akti- -i 
ernes omsættelighed, jfr. vedtægter- -i 
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ- -3 
rerne sker ved brev. Selskabets stif- -1 
tere er: fabrikant Frithjof Christian n. 
Lindeberg, Ærtevej 12, fabrikant Ej- -'i 
nar Helmuth Lindeberg, fabrikant In 
Bjarne Damgaard Lindeberg, begge 9j 
af Tårnvej 387 A, maskinarbejder is 
Leon Lindeberg, Mimersgade 50, alle 9l 
af København, der tillige udgør be- -9 
styrelsen. Direktører: nævnte Ejnar u 
Helmuth Lindeberg, Frithjof Chri- -i 
stian Lindeberg. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 5. juli er optaget som: 
Register-nr. 33.991: „Schweizisk­
skandinavisk maskinskrivningsskole 
Willy Scheidegger A/S", hvis formål 
er indretning og drift af maskinskriv­
nings- og stenografi-skoler samt han­
del med skrivemaskiner og dermed 
rorbunden finansiering. Selskabet har 
Iiovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 30. november 
1902. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 kr., fordelt i  aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
"uldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
>00 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
Då navn. Aktierne er ikke omsæt-
lingspapirer. Der gælder indskrænk-
linger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
iktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: direktør Wil-
lehn Scheidegger, Dufoursstrasse 9, 
'ollikon ZH/Schweiz, advokat Hein-
ich Moritz Hess, Dantes Plads 3, 
;rosserer Ludwig Felix Rebner, Ma-
ielystvej 1, fuldmægtig Hans Plenrik 
irandjean, Hauchsvej 20, alle af Kø-
•enhavn. Bestyrelse: nævnte Wilhelm 
lehneidegger, Heinrich Moritz Hess, 
.udwig Felix Rebner. Selskabet teg-
ies af to medlemmer af bestyrelsen i 
orening, ved afhændelse og pantsæt-
ing af fast ejendom af halvdelen af 
estyrelsen. 
Register-nummer 33.992: „Atelier 
UÆKTUA als", hvis formål er at dri-
e virksomhed som lyskopieringsan-
talt. Selskabet har hovedkontor i Kø­
enhavns kommune; dets vedtægter 
r af 4. april 1963. Den tegnede aktie-
apital udgør 600.000 kr., fordelt i  
ktier på 500 og 10.000 kr. Aktiekapi-
den er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
eløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
erne lyder på navn. Der gælder ind-
krænkninger i aktiernes omsættelig-
ed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt-
øreise til aktionærerne sker ved an-
efalet brev. Selskabets stiftere er: 
igeniør Aage Sandgaard, fru Karen 
[argrethe Sandgaard, begge af Spon-
necksvej 4, Gentofte, landsretssagfø­
rer Børge Werner Christensen, Råd­
husstræde 2, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Aage Sandgaard. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 8. juli er optaget som: 
Register-nummer 33.993: „Sønder­
skov Teglværk — produktionsselskab 
af 3/3 1963 a/s", hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel med 
teglværksprodukter. Selskabet har 
hovedkontor i Øse kommune; dets 
vedtægter er af 26. april 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 og 199.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: advokat Niels 
Lauritz Rosenlund, landsretssagfører 
Svend Ovesen Nygaard, begge af Tor­
vegade 4, Varde, Sønderskov Tegl­
værk Aktieselskab, Øse. Bestyrelse: 
nævnte Svend Ovesen Nygaard samt 
gårdejer Niels Sørensen, Øse, gård­
ejer Laurids Christensen Kromann, 
Starup, gårdejer Aage Lauridsen, Ho­
strup, gårdejer Oskar Kristensen, Ve-
sterbæk, gårdejer Peder Hansen, Årre, 
gårdejer Jeppe Christensen, Haltrup, 
gårdejer Werner Schmidt, Hodde, 
tømrer Christian Bollum Povlsen, 
Næsbjerg. Direktør: Hans Weis Haahr 
Larsen, Nordenskov. Selskabet tegnes 
af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætring af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.994: „Jos. Kahn 
A/S", hvis formål er at drive han­
del en gros med guld og guldvarer 
samt med ædelstene og perler såvel-
som enhver anden i forbindelse her­
med stående erhvervsvirksomhed 
efter bestyrelsens skøn, såvel i ind­
land som udland og såvel ved im­
port som eksport. Selskabet har ho-
